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Vrijednost aktivnosti kao element sudjelovanja 
u nastavnim aktivnostima Prirode i društva kod 
učenika razredne nastave
Sažetak
Motivacija učenika za sudjelovanje u nastavnim aktivnostima pred-
stavlja jedan od elemenata uspješne i kvalitetne nastave. Nastavnici 
su tijekom povijesti učenike nastojali motivirati na različite načine: 
strahom od kazne, prisilom ili razvijanjem interesa. Suvremeni pristu-
pi naglasak stavljaju na intrinzičnu motivaciju, preciznije interes kao 
pokretač aktivnosti učenika na nastavi. U radu se prikazuju rezultati 
istraživanja kojim se nastojala utvrditi vrijednost aktivnosti kao ele-
ment sudjelovanja na nastavi Prirode i društva kod učenika razredne 
nastave. Kao teorijska osnova korištena je teorija motivacije očekivane 
vrijednosti (EVT) koja analizira vrijednost aktivnosti pojedinca prema 
četirima komponentama: interes ili uživanje u aktivnosti, percipiranu 
važnost uspješnosti u aktivnosti, percipiranu korisnost te cijenu aktiv-
nosti. Anketirano je 246 učenika drugih, trećih i četvrtih razreda dviju 
ruralnih osnovnih škola, a za prikupljanje podataka korišten je modifi-
cirani upitnik Motivated strategies for learning questionnaire (Pintrich i 
sur., 1991). Rezultati istraživanja navode na nekoliko zaključaka. Ispi-
tanici sudjelovanju u aktivnostima na nastavi Prirode i društva pridaju 
visoku vrijednost bez obzira na spol i dob. Nisu utvrđene razlike u rezul-
tatima uvjetovane dobi ili spolom ispitanika u ni jednoj od triju ispiti-
vanih komponenata  vrijednosti aktivnosti kao elementa sudjelovanja u 
nastavnim aktivnostima: interesu ili uživanju u aktivnosti, percipiranoj 
važnosti uspješnosti u aktivnosti te percipiranoj korisnosti aktivnosti za 
ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva učenika.
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UVOD
Institucionalizacijom procesa obrazovanja pred nastavnike3 se postavilo pi-
tanje kako motivirati učenike na sudjelovanje u nastavi i izvršavanje nastav-
nih zadataka. Odgovori su na postavljeno pitanje tijekom povijesti instituci-
onalnoga obrazovanja bili različiti, a kretali su se u kontinuitetu od tjelesne i 
božje kazne (Zaninović, 1988; Böhm, 2012) do potrebe razvijanja interesa za 
nastavni sadržaj kod učenika (Dewey, 1899; 1902; Rousseau, 1989). Izbor iz-
među različitih načina motivacije učenika za sudjelovanje u nastavi je povezan 
s uređenjem društva i prevladavajućom slikom djeteta/učenika. U srednjem 
je vijeku prevlast nad odgojno-obrazovnim sustavom imala Crkva te je domi-
nantni motiv učenika za sudjelovanje u nastavi proizlazio iz crkvene doktrine 
straha od grijeha i potrebe za pokornošću pojedinca. Nakon slabljenja crkve-
noga utjecaja dominantni motiv sudjelovanja učenika u nastavi postaje potre-
ba za izučavanjem vještina potrebnih za bavljenje određenim zanimanjem jer 
su društvu potrebni stručni pojedinci za zadovoljavanje određenih društvenih 
potreba.
Pokret renesanse i humanizma je u skladu sa svojom misijom suprotstavlja-
nja srednjovjekovnim praksama na svakom polju ljudskog djelovanja, kao do-
minantni motiv (barem na razini teorijskih razmatranja) sudjelovanja učenika 
u nastavi uveo radost (Zaninović, 1988; Woodward, 2017). Društvena zbilja 
se okreće od Crkve prema stvarnom čovjeku, a društvo se nastoji učiniti hu-
manijim. U sedamnaestom i osamnaestom stoljeću motivi za sudjelovanje u 
aktivnostima na nastavi predstavljaju eklektičnu mješavinu ranije spomenutih, 
a u devetnaestom i dvadesetom stoljeću dominantni motiv za sudjelovanje u 
nastavi postaje interes pojedinca (Dewey, 1899; 1902; Zaninović, 1988; Key, 
2000; Montessori, 2003). Interes učenika, barem na razini javnoga diskursa 
obrazovne politike, predstavlja dominantni motiv za sudjelovanje u nastavi i 
danas. 
Iz perspektive društvenoga uređenja u sedamnaestom stoljeću prevladavaju 
monarhije, u osamnaestom stoljeća nastoje se formirati republikanski uređene 
države, u devetnaestom stoljeću dominantan utjecaj ima država s novonasta-
lom birokracijom (Haralambos i Holborn, 2002; Weber, 2013) a u dvadesetom 
se stoljeću etabliraju demokratski uređene države. Različita uređenja socio-
3 Svi rodni pojmovi korišteni u radu koriste se kao rodno neutralni.
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loških i političkih odnosa unutar društva direktno su utjecala na dominantnu 
sliku djeteta u određenom povijesnom razdoblju (Ariés, 1962).
Spomenutim povijesnim epohama dominirale su različite slike djeteta koje 
su utjecale na odnos prema djetetu, način na koji s njim razgovaramo, slušamo 
ga i promatramo (Malaguzzi, 1994) te izbor prevladavajućega oblika motivi-
ranja djeteta/učenika za sudjelovanje u aktivnostima na nastavi. U srednjem 
se vijeku dijete shvaćalo kao čovjek u malom (Ariés, 1962), u renesansi i hu-
manizmu dijete se promatralo kao neiskvareni potencijal (Zaninović, 1988), 
u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću dijete se shvaćalo neiskvareno (Ro-
usseau, 1989) te kao neizmjerni potencijal za učenje (Locke, 1912; 2007), a 
u dvadesetom stoljeću dominira slika djeteta kao aktivnoga (Dewey, 1899; 
1902), kreatora vlastitoga razvoja (Montessori, 2003) te pokretača društvenih 
promjena (Freire, 1993; 1998; 2000; 2014; Freire i Macedo, 1987; Neill, 1990). 
U suvremenome postmodernom društvu prevladava slika djeteta kao aktivno-
ga (su)kreatora vlastitih iskustava (Slunjski, 2011; Jurčević Lozančić, 2016) te 
nositelja neotuđivih prava sadržanih u Konvenciji o pravima djeteta (Širanović, 
2011).
Prikazane su slike djeteta/učenika u određenoj mjeri pojednostavljene, s ob-
zirom na to da je često dolazilo do kombinacija i prelijevanja elemenata koji 
pripadaju različitim slikama djeteta/učenika (Jurčević Lozančić, 2016). Pri-
hvaćanje različitih teorijskih shvaćanja i pristupa u raznorodnim znanostima 
čiji su predmet interesa i djelovanja djeca pridonijelo je daljnjem umnožavanju 
i produbljivanju slika o djetetu/učeniku.
VRIJEDNOST AKTIVNOSTI I OČEKIVANA USPJEŠNOST 
KAO MOTIV ZA SUDJELOVANJE U NASTAVI
Razumijevanje aktivnosti kao motiva za sudjelovanje u nastavi proizlazi iz 
teorije motivacije očekivane vrijednosti aktivnosti4 (Eccles, 2009) prema kojoj 
vrijednost koju pojedinac očekuje od vlastitoga izbora određenoga nastavnog 
predmeta „ima ključnu ulogu u njegovim odlukama vezanim uz obrazovanje 
i buduće zanimanje“ (Chow i sur., 2012: 1612). Teorija očekivane vrijednosti 
motivaciju promatra kao rezultantu djelovanja situacije u kojoj se pojedinac 
4 U originalu se koristi engleski izraz expectancy-value theory.
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nalazi, vrijednosti aktivnosti i ishoda aktivnosti (De Simone, 2015). U okviru 
ove teorije aktivnost predstavlja kognitivno, socijalno i emocionalno djelova-
nje učenika usmjereno na uspješno sudjelovanje u aktivnosti5 i njeno pozitivno 
okončanje (Eccles i Wigfield, 2002), drugim riječima aktivnost je svako cilju 
usmjereno djelovanje pojedinca (Wigfield i Cambria, 2010). Teorija se moti-
vacije očekivane vrijednosti bazira na proučavanju utjecaja dva tipa osobnih 
uvjerenja: očekivanja uspješnosti u aktivnosti i vrijednosti aktivnosti6 (Eccles 
i sur., 1983, prema Gaspard i sur., 2017) kao elementa sudjelovanja pojedinca 
u nastavi. 
U navedenoj je teoriji velika pozornost posvećena vrijednosti aktivnosti koja 
se smatra važnom za uspješno izvršavanje zadataka koje nastava postavlja pred 
učenike (Marsh i Martin, 2011; Gaspard i sur., 2017; Guo i sur., 2015; Guo i 
sur., 2017). Eccles i suradnici (1983, prema Eccles i sur., 1993: 831) „navode 
četiri komponente [koje sačinjavaju] vrijednost aktivnosti: (1) interes ili uživa-
nje u aktivnosti, (2) percipirana važnost uspješnoga izvršenja ili sudjelovanja 
u aktivnosti, (3) percipirana korisnost aktivnosti za ostvarenje kratkoročnih i 
dugoročnih ciljeva … (4) cijena7 sudjelovanja u aktivnosti.“ Svaka od četiri na-
vedene komponente vrijednosti aktivnosti „izravno utječe na uspjeh, upornost 
i izbor aktivnosti“ (Eccles i Wigfield, 2002: 118) učenika u nastavi određenoga 
nastavnog predmeta.
Učenička procjena vrijednosti aktivnosti u nekom nastavnom predmetu 
predstavlja najznačajniji prediktor truda koji je učenik spreman uložiti u svla-
davanje sadržaja i zadataka nekoga nastavnog predmeta te upornosti u aktiv-
nosti (Eccles, 2005; Simpkins i sur., 2006). Budući da učenici neku aktivnost 
ocjenjuju vrijednom, nastojat će biti uspješni, iz čega će proizaći i upornost 
kako bi na kraju aktivnosti postigli željeni rezultat (ocjenu, znanje, kompeten-
ciju, priznanje važnih drugih i sl). A što je kod pojedinca viša procjena vrijed-
nosti aktivnosti snažnije je i usmjerenje na izbjegavanje neuspjeha (Wigfield 
i Cambria, 2010) koje dovodi do porasta intrinzične motivacije za uspješno 
izvršavanje aktivnosti.
5 Aktivnost može biti učenje za ispit (Denissen i sur., 2007), rješavanje izazovnoga zadatka na nastavi, čitanje, sport ili 
razvijanje sposobnosti i usvajanje znanja koje pojedinac smatra relevantnim za ostvarenje nekih ciljeva u budućnosti 
(Wigfield i Eccles, 2002). 
6 U originalu se koristi engleski izraz task.
7 U originalu se koristi engleski izraz cost.
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SPOL I MOTIVACIJA U NASTAVI
Teorija očekivane vrijednosti aktivnosti predstavlja često korišten okvir za 
objašnjavanje spolnih razlika u školskom postignuću (Gaspard i sur., 2015). 
Eccles i suradnici su utvrdili kako dječaci imaju višu samoprocjenu sposob-
nosti uspješnoga sudjelovanja na nastavi matematike i u različitim sportovima 
(Eccles i sur., 1993), te da njihova samoprocjena zadobiva niže vrijednosti u 
funkciji dobi, a neovisno o spolu (Fredricks i Eccles, 2002). Različita motiva-
cija učenika i učenica u nastavi prati spolne stereotipe, pa su tako učenice više 
zainteresirane za nastavu društvene skupine nastavnih predmeta, dok je interes 
učenika viši u slučaju nastavnih predmeta skupine prirodnih predmeta te ma-
tematike (Pajares i Valiante, 2001; Meece i sur., 2006). Pregledom su literature 
Spinath i suradnici (2014: 236) došli do zaključka da „što se tiče motivacije, po-
stoje male spolne razlike s obzirom na ciljeve učenja i male do umjerene spolne 
razlike s obzirom na aktivnosti usmjerene izbjegavanju aktivnosti, predmetnu 
intrinzičnu motivacija i self koncept sposobnosti“ između učenika i učenica.
CILJEVI, ZADATCI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA
U istraživanju se nastojala utvrditi vrijednost sudjelovanja u aktivnostima na 
nastavi nastavnoga predmeta Priroda i društvo iz perspektive učenika drugo-
ga, trećega i četvrtoga razreda osnovne škole. Iz navedenoga su cilja istraživa-
nja proizašli i sljedeći zadatci istraživanja:
1. Utvrditi kolika je vrijednost sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Pri-
rode i društva kod ispitanika.
2. Utvrditi postoje li razlike ovisne o dobi ispitanika u razini vrijednosti 
sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva.
3. Utvrditi postoje li razlike ovisne o spolu ispitanika u razini vrijednosti 
sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva.
4. Utvrditi postoje li razlike u nekoj od tri komponente vrijednosti su-
djelovanja u aktivnostima na nastavi: interesu ili uživanju u aktivnosti, 
percipiranoj važnosti uspješnosti u aktivnosti te percipiranoj korisnosti 
aktivnosti između ispitanika i ispitanica drugih, trećih i četvrtih razreda 
osnovne škole.
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Sukladno provedenoj teorijskoj analizi i trenutnim spoznajama u području 
istraživanja postavljene su sljedeće hipoteze:
H1: Ispitanici sudjelovanju u aktivnostima na nastavi Prirode i društva pri-
daju umjerenu vrijednost. 
H2: Ne postoje razlike u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima 
na nastavi Prirode i društva između učenika drugih, trećih i četvrtih razreda 
osnovne škole.
H3: Ne postoje razlike u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na 
nastavi Prirode i društva između ispitanika i ispitanica.
H4a: Ne postoje razlike u procjeni važnosti kod ni jedne od tri komponente 
vrijednosti sudjelovanja u aktivnosti na nastavi Prirode i društva između ispi-
tanika i ispitanica.
H4b: Ne postoje razlike u procjeni važnosti kod ni jedne od tri komponente 
vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva između 
ispitanika i ispitanica drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne škole.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Metoda
Metoda je istraživanja anketiranje, a istraživanje spada u skupinu kvantita-
tivnih istraživanja.
Instrument
Podatci su prikupljeni upitnikom Motivated Strategies for Learning Questi-
onnaire (MSLQ) (Pintrich i sur., 1991) uz prijevod i prilagodbu autora.8 Test 
pouzdanosti korištene verzije upitnika na svih 16 čestica izražen Cronbach 
alpha koeficijentom prikazan je u tablici 1.
Tablica 1. Test pouzdanosti adaptirane verzije upitnika
Cronbach’s Alpha Broj čestica
.817 16
8 Prilagodba se odnosi na nastavni predmet Priroda i društvo i proveo ju je L.P.
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Komponenta se vrijednosti aktivnosti odnosi na procjenu „zanimljivosti, 
važnosti i korisnosti aktivnosti, a mjeri se učenikovom procjenom relevan-
tnosti„ (Pintrich i sur., 1991: 11) sadržaja nastavnoga predmeta. U prika-
zanom je istraživanju korištena adaptirana verzija upitnika koja se sastoji 
od 16 pitanja s petstupanjskom pozitivno usmjerenom Likertovom skalom 
na kojoj ispitanici iskazuju slaganje ili neslaganje s tvrdnjom. Upitnikom 
se mjere četiri komponente motivacije ispitanika za sudjelovanje u aktiv-
nostima na nastavi: vrijednost aktivnosti, učenikovo upravljanje procesom 
učenja, očekivani uspjeh u aktivnosti, te učinkovitost u učenju  (Pintrich 
i sur., 1991). MSLQ upitnik je korišten diljem svijeta (Rao, i Sachs, 1999; 
Garcia Duncan i McKeachie, 2005; Karadeniz i sur., 2008; Feiz i Hooman, 
2013) čime je potvrđena mogućnost korištenja neovisno u kulturnom i 
društvenom okruženju ispitanika. Credé i Phillips (2011) su metaanalizom 
različitih istraživanja u kojima je korišten MSLQ upitnik potvrdili njegovu 
konstruktnu valjanost.
Uzorak
Uzorak je istraživanja činilo 246 učenika drugih, trećih i četvrtih razreda 
dvije ruralne osnovne škole. U ispitivanju je sudjelovalo 122 učenika i 124 uče-
nice. Osim prema spolu, ispitanici su podijeljeni i prema godinama: 177 mla-
đih (7, 8 i 9 godina) i 69 starijih (10 i 11 godina) učenika i učenica. 
Slika 1. Distribucija uzorka prema dobi Slika 2. Distribucija uzorka prema spolu
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Postupak
Podatci su prikupljeni tijekom ožujka 2019. i veljače 2020. godine u 8 razreda 
razredne nastave dvije ruralne osnovne škole. Upitnik je proveden anonimno i 
transverzalno uz pisanu privolu roditelja učenika te dopuštenje ravnatelja ško-
le. 
Analiza podataka
Prije obrade podataka svi upitnici su detaljno pregledani. Upitnici koji nisu 
u potpunosti ispunjeni koristili su se pri obradi podataka ako nije odgovore-
no na tri pitanja. Ako je nedostajalo više od tri odgovora, upitnik je isklju-
čen iz obrade i prikaza podataka. Na početku analize upitnika utvrđene su 
karakteristike uzorka vezane uz distribuciju podataka. U tu svrhu korištena je 
deskriptivna statistika za prikaz parametara distribucije, i to mjere centralne 
tendencije i mjere varijabilnosti. Od mjera centralne tendencije koristili su se 
aritmetička sredina (M), a od mjera varijabilnosti standardna devijacija (SD). 
Za utvrđivanje eventualnih razlika u procjeni vrijednosti sudjelovanja u ak-
tivnostima na nastavi Prirode i društva između učenika i učenica korišten je 
t-test za nezavisne uzorke. Podatci su obrađeni pomoću programskog paketa 
SPSS Statistics v21.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Rezultati se istraživanja odnose na komponentu MSLQ upitnika kojom se 
mjeri vrijednost aktivnosti kao element sudjelovanja u nastavnim aktivnosti-
ma Prirode i društva. 
Prosječna vrijednost sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i druš-
tva iznosi M = 4,27 uz standardnu devijaciju SD = 0,59. Nisu prisutne sta-
tistički značajne razlike u vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi 
Prirode i društva između ispitanika drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne 
škole, kao što je vidljivo iz tablice 2.
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Tablica 2. Usporedba vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva 
između ispitanika drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne škole










Uzme li se u obzir spol, također nisu utvrđene statistički značajne razlike u 
vrednovanju sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva, ni kada 
se odvojeno analiziraju rezultati za svaku od triju komponenata vrijednosti 
sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva između učenika i uče-
nica, kao što je vidljivo iz tablice 3.
Tablica 3. Usporedba komponenata vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi 
Prirode i društva s obzirom na spol ispitanika
Komponenta vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima t df p
Interes ili uživanje u aktivnosti 0,97 244 0,33
Važnost aktivnosti 1,40 244 0,16
Korisnost aktivnosti 0,13 244 0,90
Globalna promatrana aktivnost 0,37 244 0,71
Razmatrajući važnost dobi ispitanika za vrednovanje sudjelovanja u aktiv-
nostima na nastavi Prirode i društva dobiveni su sljedeći rezultati za svaku od 
komponenata vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi te su prika-
zani u tablici 4. 
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Tablica 4. Važnost dobi ispitanika u vrednovanju komponenata vrijednosti sudjelovanja u 
aktivnostima na nastavi Prirode i društva



































Kao što je vidljivo iz tablice 4 nisu prisutne statistički značajne razlike s ob-
zirom na dob ispitanika kod vrednovanja ni jedne od triju analiziranih kom-
ponenata vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva.
Rezultati su istraživanja potvrdili sve postavljene hipoteze, što znači da u 
uzorku prikazanoga istraživanja vrijedi sljedeće:
1. Ispitanici sudjelovanju u aktivnostima na nastavi Prirode i društva pri-
daju visoku vrijednost. 
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2. Nema razlike u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na na-
stavi Prirode i društva između učenika drugih, trećih i četvrtih razreda 
osnovne škole. 
3. Nema razlike u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na na-
stavi Prirode i društva između ispitanika i ispitanica. 
4a. Nema razlike u procjeni važnosti kod ni jedne od tri komponente vrijed-
nosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva između 
ispitanika i ispitanica.
4b. Nema razlike u procjeni važnosti kod ni jedne od tri komponente vrijed-
nosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva između 
ispitanika i ispitanica drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne škole.
RASPRAVA
Rezultati istraživanja pokazuju kako učenici drugih, trećih i četvrtih razreda 
osnovne škole sudjelovanju u aktivnostima na nastavi Prirode i društva pri-
daju visoku vrijednost bez razlika između učenika i učenica različitih razreda 
razredne nastave, čime se iskazuje njihova visoka motiviranost za sudjelova-
nje u nastavnim aktivnostima Prirode i društva. Visoko vrednovanje važnosti 
sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva može ukazivati i na 
relevantnost sadržaja kurikuluma Prirode i društva, s obzirom na to da se bavi 
temama i pitanjima blisko povezanima sa svakodnevnim iskustvom učenika 
te za cilj ima razvijanje razumijevanja okoline kod učenika (NN 7/2019). Da 
bi se ostvarila ta zadaća, nastava Prirode i društva nastoji kod učenika razviti 
znanstvene koncepte okoline i prirodnih pojava (Hacieminoglu, 2016).  
Nepostojanje razlika u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na 
nastavi Prirode i društva između učenika i učenica ukazuje na nepostojanje 
razlika u procjeni vrijednosti nastavnih predmeta iz prirodne skupine izme-
đu učenika i učenica. Također, ukazuje na prisutnost interesa proizašloga iz 
intrinzične, a ne ekstrinzične motivacije pojedinca jer je procjena vrijednosti 
sudjelovanja u aktivnostima na nastavi visoka i da predstavlja jedan od ele-
menta intrinzične motivacije učenika za sudjelovanje u aktivnostima na nasta-
vi (Eccles, 2005; 2009). Iz uvjerenja u vlastite sposobnosti proizlaze i motivacij-
ska uvjerenja, uvjerenja o vrijednosti zadatka (aktivnosti) i vrijednosti procesa 
učenja (Zimmerman, 2002).
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Rezultati ovoga istraživanja ukazuju kako u razdoblju razredne nastave (od 
6 – 7 do 11 – 12 godine) nisu prisutne izražene razlike u preferencijama na-
stavnih predmeta uvjetovane spolom. Navedenu se situaciju može objasniti na 
više načina. Možda je doživljaj svijeta kod učenika razredne nastave integriran, 
a ne segmentiran te pristup razredne nastave bolje odgovara na potrebe učeni-
ka, negoli predmetni pristup organizacije nastave. Nadalje, kod većine učenika 
razredne nastave još uvijek nije prisutna jasna slika područja, tema i problema 
koja im predstavljaju fokus interesa, a određeni interesi koji učenike zaoku-
pljaju su snažnoga intenziteta no kratkog trajanja (Miljković i sur., 2014). 
Benček i Marenić (2006) su proveli istraživanje slično istraživanju prikaza-
nom u radu,  analizirajući nastavu iz matematike. Njihovi rezultati pokazuju 
da više od polovice učenika iz uzorka uči matematiku radi ocjene, odnosno da 
su više motivirani ocjenom nego samim predmetom. Autori u zaključku ipak 
navode kako učenici cijene matematiku te da su svjesni da će aktivnim sudje-
lovanjem smanjiti svoje probleme s razumijevanjem i svladavanjem sadržaja 
(Benček i Marenić, 2006). 
Rezultati različitih istraživanja o vrijednosti aktivnosti kao elementu sudje-
lovanja u nastavi učenika koje proizlazi iz motivacije i (intrinzičnoga) interesa 
za sadržaj pojedinoga predmeta pokazuju da će učenici češće u budućnosti 
upisivati slične nastavne predmete i fakultetske smjerove (Bong, 2001; Greene 
i sur. 2004; Miller i Brickman, 2004; Chiu i Wang, 2008). Zaključci navedenih 
istraživanja navode na postojanje kontinuiteta u interesu učenika prema ne-
kome nastavnom predmetu te posljedično i visokom vrednovanju aktivnosti 
na nastavi navedenih predmeta. Provjere u ranoj (školskoj) dobi koje bi za cilj 
imale utvrđivanje interesa učenika prema aktivnostima u različitim nastavnim 
predmetima mogle bi ukazati na što usmjeriti učenika, odnosno na koje pod-
ručje njegova interesa staviti poseban fokus.
ZAKLJUČAK
Tijekom povijesti školstva sudjelovanju se učenika u nastavnim aktivno-
stima pristupalo na različite načine, a suvremena stremljenja naglašavaju re-
levantnost aktivnosti i razvijen interes kao poticajne elementne za učeničko 
sudjelovanje u nastavi. Preuzimanjem aktivnosti kao pokretača učeničkoga su-
djelovanja u nastavi učenici se shvaćaju kao (su)kreatori nastavnoga  procesa i 
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aktivni akteri vlastitoga obrazovanja. Jacquelynne Eccles razvila je teoriju oče-
kivane vrijednosti aktivnosti kako bi pokušala objasniti vrijednost određenih 
aktivnosti za sudjelovanje učenika na nastavi. 
Koristeći se teorijom očekivane vrijednosti aktivnosti autori su rada poku-
šali utvrditi vrijednost aktivnosti sudjelovanja u nastavi nastavnoga predmeta 
Priroda i društvo iz perspektive učenika drugoga, trećega i četvrtoga razreda 
osnovne škole. Na uzorku od 113 učenika drugih, trećih i četvrtih razreda dvi-
je ruralne osnovne škole primijenjena je prilagođena verzija upitnika Motiva-
ted Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) Pintricha i suradnika (1991).
Rezultati su istraživanja potvrdili sve postavljene hipoteze, što znači da u 
uzorku prikazanoga istraživanja vrijedi sljedeće. Ispitanici sudjelovanju u ak-
tivnostima na nastavi Prirode i društva pridaju visoku vrijednost bez razlika u 
procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva 
između učenika drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne škole. Nema razlike 
u procjeni vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva 
između ispitanika i ispitanica, kao ni u procjeni ni jedne od tri  komponente 
vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi Prirode i društva između 
ispitanika i ispitanica. Također je utvrđeno kako nema razlike u procjeni kod 
ni jedne od tri komponente vrijednosti sudjelovanja u aktivnostima na nastavi 
Prirode i društva između ispitanika i ispitanica drugih, trećih i četvrtih razreda 
osnovne škole.
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task value as an element of participation in the classroom 
activities at school subject nature and society in lower 
elementary school students
Summary
Students’ motivation to participate in classroom activities is one of the 
elements of successful and quality teaching. Throughout history, teach-
ers have used different approaches to motivate students: fear of punish-
ment, coercion, or development of interest. Contemporary approaches 
emphasize intrinsic motivation, more precisely interest as a driver of 
student activity in the classroom. The paper presents results of a study 
that sought to analyze the task value as an element of participation 
in classroom activities of school subject Nature and society in lower 
elementary school students. As a background expectancy-value (EVT) 
of motivation was used. EVT analyses individuals task value  through 
four components: interest or enjoyment of activity, perceived impor-
tance of success in activity, perceived usefulness, and price of activi-
ty. 246 second, third and fourth grade students of two rural primary 
schools were surveyed and modified Motivated strategies for learning 
questionnaire (Pintrich et al., 1991) was used to collect the data. The 
results of the research lead to several conclusions. Respondents attach 
high value to participation in classroom activities of school subject 
Nature and society regardless of gender and age. Also, there is no dif-
ferences found in the results caused by variables of age or gender of 
the respondents in any of the three examined components of the task 
value as an element of participation in classroom activities: interest 
or enjoyment in the activity, perceived importance of being successful 
in the activity, and perceived usefulness of the activity to achieve the 
short-term and long-term goals of the students.
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